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About the OW Program 
http://www.openworld.gov/ 
 
• Програма була заснована Конгресом США в 1999 році з ініціативи 
академіка Дмитра Сергійовича Лихачова та директора Бібліотеки Конгресу 
США др-а Джеймса Біллінгтона. В 2003 році програма була поширена на 
Україну.  
 
• Програма «Відкритий світ» є єдиною програмою обмінів усередині 
законодавчої гілки влади США й отримує щорічне фінансування від 
Конгресу США.  
 
•  Управління програмою здійснюється Центром «Відкритий Світ» при 
Бібліотеці Конгресу США.  Офіси Центру «Відкритий світ» знаходяться у 
Бібліотеці Конгресу США у Вашингтоні та у Посольстві США в Москві.  
 
•  На контрактній основі із Центром «Відкритий світ» працює американська 
неурядова організація: «Американські Ради з Міжнародної Освіти»: 
ACTR/ACCELS (American Councils) (адміністрування i логістика програми). 
 
 
До складу делегацій «Відкритого Світу» увійшло 5 
делегатів з університетських бібліотек України та 
координаторів центрів «Вікно в Америку». 
Фасилітатором групи був випускник програми FLEX, 
що неодноразово супроводжував делегації до США. 
 
The Library of Congress 
E-Collection of LOC 
Presentation by Laura Gottesman 
Professional meeting 
Excursion by Juriy. Dobzchansky 
Workshop by Regina 
Frakowiak 
Ukrainian collection at LOC 
University of Chicago Library 


Regenstien Library 
Registration process 
 
Mansueto Library 

Digitizing and preservation 
Automatic shelving  
E - ordering E- shelving 
Institute of Oriental Studies 
Digitazing Department 

The process of managing the 
museum collection 
Archive of the Institute 
 
Chicago Public Library 
A Great Institution... 
“The public library is where place and possibility meet.” — 
Chicago native and author Stuart Dybek 
 
• http://www.chipublib.org/branch/details/library/harold-
washington/ 
“We welcome and support all people in their enjoyment of 
reading and lifelong learning. Working together, we strive to 
provide equal access to information, ideas and knowledge 
through books, programs and other resources. We believe in the 
freedom to read, to learn, to discover.” 
 

Media center 

Building plans 

North – Western University 
Library 
Northwestern University Library 
http://www.library.northwestern.edu/ 
• As one of the leading private research libraries in the United 
States, Northwestern University Library serves the 
educational and information needs of its 
students and faculty as well as scholars 
around the world. 
 
Its collection of 5 million volumes and 52 terabytes of unique digital 
content includes a portfolio of distinguished special collections, 
notably the internationally recognized Africana, Music, and 
Transportation libraries. It connects users to hundreds of scholarly 
databases with the most comprehensive, specialized, and up-to-date 
information in their fields, and pursues an active role in educating 
faculty and students in how to make the best use of these resources. 
Increasingly, it is prioritizing the digitization of unique materials and 
collections in order to make them available to any user, any time.  
Northwestern University Library 
http://www.library.northwestern.edu/ 
• Library Facts 
• Northwestern University Libraries Fast Facts 2011/2012 
• 10th in holdings investment among U.S. private universities 
• Annual expenditures: $25,812,704 at NUL; $32,028,567 including Galter and Law 
• Open 122 hours per week/ average 
 
• Fast facts about Collections:  Combined Total for NUL, Galter and Law  
• 5,597,024 print and electronic volumes 
• 4,644,829 microforms 
• 19,845 linear feet of archives and manuscripts 
• 211,215 maps 
• 685,197 graphic images 
• 70,707 audio files 
• 38,564 film and video 
• 137,446 journals and serials of which almost 90% include electronic access 
• 63 terabytes of unique digital content (NUL-produced) 
 
Northwestern University 
Library 

North – Western University 
Library 
Independent Research Library   
( Newberry Library) 
Independent Research Library   
( Newberry Library) 
Independent Research Library   
( Newberry Library) 
Independent Research Library   
( Newberry Library) 
Ukrainian National Museum 
Ukrainian National Museum 
Ukrainian National Museum 
Video files of some processes  
• https://www.youtube.com/watch?v=je2Dcr
Gjb-0  - digitizing at NWU 
• https://www.youtube.com/watch?v=3ZYajx
v2Wkc  - regestration at Regenstein Library 
 
• https://www.youtube.com/watch?v=Reehw
uzmq_g – working with difficult items ( 
Mansueto Library) 
• http://www.youtube.com/watch?v=ESCxYc
hCaWI#t=22  - working in Mansueto Library 
Thank you for your attention! 
chukanovaso@ukma.kiev.ua 
